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Normas de Publicación
La revista Cuadernos de Filología Italiana
(CuFi) que realiza el Departamento de Filología
Italiana, Facultad de Filología, y publica el Ser-
vicio de Publicaciones de la UCM, tiene periodi-
cidad anual, y fue fundada en el año 1994. Sus
secciones son: Instrumentos metodológicos,
Análisis e interpretación, Documentos, Crea-
ción y Lectura crítica de libros y acepta traba-
jos en castellano, italiano y otras lenguas de
amplia difusión.
1. Los artículos serán originales, referidos a una
investigación que verse sobre Filología Italiana
(sin excluir otros espacios de la cultura italiana) y
tendrán una extensión no superior a 30 páginas
(véase el punto 2) incluyendo notas, cuadros,
láminas y bibliografía.
Las notas tendrán una extensión máxima de 10
páginas e incluirán noticias o comentarios sobre
investigaciones, acontecimientos o publicaciones
relativos a la temática de la revista.
Las reseñas tendrán una extensión no superior a 7
páginas y se dedicarán a analizar libros relacio-
nados con los temas sobre los que versa CuFI.
2. Todas las colaboraciones deberán ajustarse al
formato siguiente: márgenes superior e inferior
2,5 cm. e izquierdo y derecho de 3 cm., tipo de
letra Arial 12 y espaciado interlineal de 1,5 (un
máximo, por tanto, de 2.600 matrices por pági-
na, incluidos los espacios); los originales que
sobrepasen dichas dimensiones podrán ser
rechazados.
Los títulos de los epígrafes irán en negrita y los
posibles subepígrafes en cursiva. Las citas largas
se sangrán del cuerpo del texto e irán a un espa-
cio sin necesidad de comillas.
3. Los trabajos se presentarán en papel DIN-A4
y en soporte informático, preferiblemente Word.
Dado que los textos han de ser manejados con
programas de maquetación y enviados a impren-
ta, es preferible que incluyan el menor número
posible de códigos de formato. Por la misma
razón, es absolutamente necesario que las notas,
de haberlas, se presenten como “notas finales”
(no al pie).
4. Las referencias bibliográficas de cada artícu-
lo aparecerán al final del mismo, ordenadas alfa-
béticamente, adecuándose a los siguientes ejem-
plos:
SEGRE, C. (1993): Notizie della crisi. Dove va la
critica letteraria?, Torino, Einaudi.
BRANCA, V. (1990): “Ancora nuovi manoscritti
boccacciani”, Studi sul Boccaccio, XIX, pp. 19-25.
MAZZOLENI, M. (1991): “Le frasi ipotetiche”,
en RENZI, L., SALVI, G. (eds): Grande Gram-
matica italiana di consultazione, II: I sintagmi
verbale, aggettivale, avverbiale. La subordina-
zione, Bologna, Il Mulino, pp. 751-784.
BÜHLER, K., (1934): Sprachteorie, Jena, Fis-
cher [Tr. esp. de J. Marías, Teoría del lenguaje,
Madrid, Revista de Occidente, 19673].
Las referencias a la bibliografía se realizarán en
el propio texto, entre paréntesis, citando el apelli-
do del autor, seguido del año de edición y, en su
caso, dos puntos y la página o páginas a las que
se haga alusión. Ej.: (Segre 1998: 57).
5. Los artículos irán encabezados por el título en
el idioma en el que se haya escrito dicho artículo,
debajo irá el título en inglés, el nombre del autor,
la Universidad o Institución, el Departamento y
el correo electrónico, con objeto de facilitar el
intercambio de opiniones sobre el trabajo.
A estos datos seguirán: a) un resumen en el idio-
ma del texto (de no más de 200 palabras); b) un
máximo de cinco palabras clave o “descriptores”
también en el idioma del texto; c) un abstract
que contenga la traducción del resumen en
inglés; d) las palabras clave traducidas al inglés
(key words); e) si el idioma del texto no fuese el
castellano, deberá hacerse un tercer resumen en
castellano; y f) el sumario de los epígrafes
numerados del trabajo.
6. Los autores enviarán su dirección postal, para
poder remitirles la correspondencia.
7. El artículo que no cumpla con todos los requi-
sitos de formato y presentación será devuelto al
autor.
8. Los autores podrán corregir las primeras prue-
bas pero no podrán añadir o suprimir texto.
9. El Consejo de Redacción acusará recibo de los
trabajos y decidirá –oída la opinión del Consejo
Asesor– sobre la conveniencia de la publicación
de los originales recibidos. Se notificará a los
autores las decisiones tomadas.
10. Los autores tendrán derecho a un ejemplar y
25 separatas de los artículos, y a un ejemplar de
notas y reseñas.
11. Los autores son los únicos responsables del
contenido de los artículos. Asimismo esta revista
mantendrá los derechos que la ley ampara sobre
sus trabajos.
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— Anales de la Geografía de la Universidad
Complutense.
— Anales de Historia del Arte.
— Anales de la Literatura
Hispanoamericana.
— Anales del Seminario de Historia
de la Filosofía.
— Anaquel de Estudios Árabes.
— Arte, Individuo y Sociedad.
— Botánica Complutensis.
— CIC. Cuadernos de Información
y Comunicación.
— Coloquios de Paleontología.
— Complutum.
— Cuadernos de Estudios Empresariales.
— Cuadernos de Filología Clásica. Estudios
Griegos e Indoeuropeos.
— Cuadernos de Filología Clásica. Estudios
Latinos.
— Cuadernos de Filología Italiana.
— Cuadernos de Historia Contemporánea.
— Cuadernos de Historia del Derecho.
— Cuadernos de Historia Moderna.
— Cuadernos de Relaciones Laborales.
— Cuadernos de Trabajo Social.
— Dicenda. Cuadernos de Filología
Hispánica.
— Didáctica. Lengua y Literatura.
— Documentación de las Ciencias
de la Información.
— En la España Medieval.
— Eslavística Complutense.
— Estudios Ingleses de Universidad
Complutense.
— Estudios sobre el Mensaje Periodístico.




— Historia y Comunicación Social.
— Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones.
— Journal of Iberian Geology.
— Lazaroa.
— Logos. Anales del Seminario de
Metafísica.
— Madrygal. Revista de Estudios.
Gallegos.
— Observatorio Medioambiental.
— Política y Sociedad.
— Revista de Antropología Social.
— Revista Complutense de Educación.
— Revista Complutense de Historia
de América.
— Revista Española de Antropología
Americana.
— Revista de Filología Alemana.
— Revista de Filología Románica.
— Revista de Filosofía.
— Revista General de Información
y Documentación.
— Revista Matemática Complutense.
— The Spanish Journal of Psychology.
— Thélème. Revista Complutense
de Estudios Franceses.
Revistas Científicas
de la
Universidad Complutense
